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MOTTO 
 
 “fa inna ma‟al „usri yusra” 
Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan 
(QS. Al Insyirah ayat 5) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak” 
- Aldus Huxley- 
 
"Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di lima tahun mendatang, 
kecuali dua hal : orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca" 
 
“Don‟t be afraid to move, because the distance of 1000 miles starts by a single 
step.” 
 
“I never dreamed about success, I worked for it” 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui faktor-
faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program Mobil Pusat 
Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Klaten.  
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan informan berdasarkan teknik 
purposive sample. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif 
yang terdiri dari aktivitas reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 
Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan oleh 
Dinas Perhubungan dan PT. Bangun Usaha Energi Perkasa (BUEP) belum 
berjalan sesuai dengan harapan karena belum memenuhi indikator evaluasi 
berdasarkan  dimensi konteks, dimensi input, dimensi proses, dan dimensi 
produk. Selain itu ditemukan faktor-faktor penghambat yang 
mempengaruhi pelaksanaan program MPLIK diantaranya adalah koneksi 
internet yang buruk, jumlah MPLIK yang masih kurang, tidak adanya 
regulasi yang kuat, tidak adanya dukungan dari Dinas Perhubungan 
Kabupaten Klaten, serta terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam 
manajemen perusahaan dan pengoperasionalan PT. BUEP Kabupaten 
Klaten. 
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